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Señores miembros del jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento de grado y títulos de la Universidad Cesar Vallejo; 
pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada “Diseño de un 
sistema de costos por órdenes de servicio de pilado de arroz para sincerar la 
rentabilidad de la empresa Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión - 2016”, con la 
finalidad de obtener el título de Contador Público. 
La investigación está dividida en siete capítulos:  
 Capítulo I. Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos de la investigación. 
Capítulo II. Método. Se menciona el diseño de investigación; variables 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
Capítulo III. Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias del 
procesamiento de la información. 
Capítulo IV. Discusión. Se presenta el análisis y discusión de los resultados 
encontrados durante la tesis. 
Capítulo V. Conclusiones. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha 
llegado en esta investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
Capítulo VI. Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El trabajo de investigación titulado Diseño de un sistema de costos por órdenes 
de servicio de pilado de arroz para sincerar la rentabilidad de la empresa Piladora 
San Jorge S.A.C., San Hilarión – 2016; se realizó con el propósito de analizar la 
relación entre las variables de estudio. El objetivo general fue diseñar un sistema 
de costos por órdenes del servicio de pilado de arroz y sincerar la rentabilidad de 
la empresa Piladora San Jorge S.A.C., San Hilarión, 2016. En el aspecto 
metodológico conto con un diseño no experimental en cuanto a la muestra estuvo 
sujeto a una población de 8 trabajadores, determinando como técnica e 
instrumento de recolección de datos la observación directa, entrevista y análisis 
documental. Finalmente, la investigación llegó a concluir que, en cuanto al 
proceso de producción según el flujograma para la fabricación del pilado de arroz, 
se ha evidenciado 10 etapas. Por otro lado, en lo que respecta a los elementos 
del costo de fabricación no estuvieron sujetos a un control debido porque el 
registro fue inconsistente alterando el costo de producción en el pilado de arroz. 
De cierto modo, se identificó que la empresa no dispone de un sistema de costos 
por órdenes que le permita generar un control en cuanto a los elementos de 
producción. Por último, se llegó a sincerar la rentabilidad evidenciando mediante 
el sistema tradicional una utilidad de S/. 64.19; a diferencia del sistema de costos 
por órdenes con el que se evidencio una utilidad bruta S/. 69.28; lo que generó 


















The research work entitled Designing a system of costs for service orders of rice 
piles to make the profitability of the company Piladora San Jorge S.A.C., San 
Hilarión - 2016; was carried out for the purpose of analyzing the relationship 
between the study variables. The general objective was to design a system of 
costs for rice paddy service orders and to make known the profitability of Piladora 
San Jorge SAC, San Hilarión, 2016. In the methodological aspect with a non-
experimental design, the sample was subject to a population of 8 workers, 
determining direct observation, interview and documentary analysis as a technique 
and data collection instrument. Finally, the investigation concluded that, in terms of 
the production process according to the flowchart for the production of rice piles, 
10 stages have been demonstrated. On the other hand, as far as the 
manufacturing cost elements were concerned, they were not subject to due control 
because the registration was inconsistent, altering the cost of production in the rice 
piles. In a way, it was identified that the company does not have a system of costs 
for orders that allows it to generate control over the elements of production. 
Finally, the profitability was revealed by showing a profit of S /. 64.19; unlike the 
system of costs by orders with which a gross profit of S /. 69.28; what generated a 















1.1. Realidad problemática 
Según el Ministerio de Agricultura, los productos como el arroz, leche, pan, 
fideos, papas y carne de pollo son la fuente elemental de la canasta familiar 
peruana. 
El arroz extra, superior y corriente son la clasificación de calidad de arroz 
pilado. Dentro de los subproductos obtenidos del arroz tenemos el arrocillo 
(granos quebrados), ñelen (menor a ¼ del tamaño del arroz normal), y 
polvillo (arroz en polvo y pajilla).  
 
Los investigadores Domingo García Pérez de Lema y Salvador Marín 
Hernández (2006), en el año 2003, efectuaron un estudio en Pyme del 
estado de Veracruz (México) bajo una muestra de 1,425 empresas con el 
propósito de analizar las características que tienen implantado un sistema de 
contabilidad de costos, el resultado fue el siguiente: 
 
 Tamaño: Las empresas que utilizan en mayor medida la contabilidad de 
costos son las empresas medianas. El cual cuentan con un grado de 
desarrollo máximo de 38.1%, a diferencia en las pequeñas empresas del 
24.3% y en las microempresas del 12.2% 
 Antigüedad: El 23% de las empresas de mayor edad cuentan con un 
sistema de contabilidad de costos de mayor profundidad a comparación 
de las empresas jóvenes 
 Estrategia: Las empresas con mayor sistema de contabilidad de costos 
son las que optaron por una actitud innovadora competitiva. Las 
empresas exploradas cuentan un grado de utilización máximo del 32.7%, 
las empresas analizadoras del 19%, las defensivas del 14.3%, mientras 
que las empresas que tienen una estrategia reactiva del 8.3%. 
Posición tecnológica: Las empresas que tienen un sistema de contabilidad 
de costo extensivo son aquellas que llevan a cabo un nivel tecnológico 
avanzado. De esta forma, el 36% de las empresas con una tecnología 




organización, frente al 20.6% de las empresas con una tecnología buena, 
al 12.1% con tecnología sostenible o al 9.3% con una tecnología débil. 
 
El sistema de contabilidad de costos permite unir cada uno de los elementos 
del costo (mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de 
fabricación), para cada trabajo en proceso.  La finalidad del sistema de 
costeo por órdenes de servicio es reunir datos relacionados al costo de 
producir cada unidad de fabricación. La gerencia y personal de apoyo al 
obtener estos datos de la empresa debe cumplir con las metas trazadas por 
la organización, debido que los recursos son limitados y aquel sistema 
permitirá proporcionar rendimientos óptimos para la empresa.  
 
Para que un sistema de costeo por órdenes de servicio funcione 
apropiadamente es necesario determinar cada orden de trabajo y separar 
sus costos relacionados. Además, es apropiado cuando los productos 
manufacturados difieren en cuanto a requerimiento o especificaciones del 
cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. El 
costo incurrido en la elaboración de una orden de trabajo específica debe 
asignarse a los artículos producidos.  
 
En la Región San Martín como en casi todo el Perú, la gran parte de molinos 
arroceros operan como negocios individuales, existiendo unos pocos que lo 
hacen como sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. 
Actualmente la mayoría de las empresas molineras en el país no cuentan 
con un sistema de costos de producción que le permita distribuir y conocer el 
costo del servicio de pilado del arroz. 
 
La empresa Piladora San Jorge S.A.C. se constituye en el año 2000, siendo 
su domicilio en el KM 75 de la Carretera Marginal Sur, San Hilarión, Picota., 
siendo sus accionistas los Sr. Soyla García Valle, y el gerente el Sr. Ángel 
Enrique Heredia García; la actividad principal es la elaboración de productos 
de molinos (pilado de arroz, envases de arroz y venta del producto). Cuenta 




la zona del ámbito de desarrollo de la empresa existen otras compañías 
como son: Agroindustria San Hilarión SAC, Piladora Real EIRL, 
Agroindustrias Piero EIRL, León Rojo, Agroindustrias Mhill SAC. 
Actualmente el costeo que aplica la empresa resulta empírico, por lo tanto, 
no determina en forma eficiente el costo del servicio que brinda por cada 
orden de servicio, la cual resulta necesario aplicar un sistema que conlleve a 
obtener información certera de los costos, puesto que al conocer los valores 
de producción que estos incurren se genera una incertidumbre sobre los 
recursos monetarios que afecten a la rentabilidad de la empresa. 
 
En un contexto competitivo es necesario utilizar recursos con racionalidad y 
cuantificar costos aceptables para poder maximizar sus beneficios, es así 
que de una revisión preliminar de sus costos empíricos evidenciamos que: 
 
La capacidad es de 1,800 toneladas por mes de pilado. La gerencia estima 
un costo por TM de S/ 35 y la producción de arroz se someten a un proceso 
de secado, limpieza, pilado y el resultado que se logra es el arroz 
blanqueado listos para el consumo.  
 
 La Piladora San Jorge SAC estima como materia prima al día 60TN de 
arroz en cascara que son entregados por los agricultores, pero a la 
obtención de dicha materia prima existe desperdicio en cantidades 
produciéndose el aumento del costo del pilado de arroz.    
 
El tiempo empleado es de 8 horas de proceso de servicio de pilado de arroz. 
 
 En función a la mano de obra directa, según el reporte de planilla de 
remuneración la gerencia estaría estimando en el servicio de pilado 17 
trabajadores las cuales se denominan unos maquinistas y otros obreros. 
Según la gerencia el costo de la mano de obra por las 8 horas es de S/ 
26.26, mientras que por horas las 9 utilizadas que emplean los 





La gerencia pasa por alto considerar el cálculo de las horas/ hombres, 
como son los conceptos: Aportes laborales, gratificación, compensación 
por tiempo de servicios, vacaciones del personal involucrado en los 
diversos procesos del pilado de arroz. Cálculo realizado incluyendo los 
costos laborales, se tiene la siguiente información efectuando el cálculo 
horas / hombre se obtiene el costo de mano de obra directa empleando las 
8 horas con un total de S/ 41.74, existiendo una diferencia con el cálculo 
por la gerencia de S/ 15.48 (26.26 – 41.74) lo que origina una disminución 
en la mano de obra directa. 
 
 Con relación a los costos indirectos de fabricación intervienen en el 
proceso de servicio de pilado de arroz, los cargos indirectos representan el 
tercer elemento del costo de producción y pueden referirse a los siguientes 
conceptos: 
 
La gerencia solo considera por el proceso de tonelada, dentro de los 
costos indirectos de fabricación el S/ 0,80 por luz, rodillos S/ 0.36 y faja a 
S/ 1.00.  
 
 Los materiales indirectos que son utilizados en las 8 horas para el 
proceso de pilado de arroz, lo que se observa que se obtiene un costo 
total de S/ 2.36, lo que la gerencia estaría considerando para estimar su 
precio de servicio de pilado. 
 
 Mano de obra Indirecta, la gerencia tiene un proceso productivo que 
dura 8 horas y participa un ingeniero industrial en labores de supervisión 
de la planta industrial, solo calculan su hora –hombre en base a su 
sueldo sin tomar en cuenta los conceptos de costos laborales. Se 
observó que existe un defecto de S/ 4.67 (12.59 – 7.92), lo que origina 
la disminución de la mano de obra indirecta. 
 
 La gerencia no toma en cuenta los “costos indirectos de fabricación” 




diversas maquinarias que participan en el proceso de pilado de arroz. 
De la revisión del cálculo de algunas maquinarias que participan en el 
proceso productivo se pudo cuantificar el costo por hora que asciende a 
S/. 2485.69, teniendo en cuenta el costo y la vida útil de los activos fijos 
de la empresa 
 
 Se detalla que la rentabilidad obtenida en los años 2014, 2015 y 2016 no 
es fiable de manera que la gerencia no está considerando los costos por 
órdenes de servicio (costos de materiales directos, manos de obra y 
costos indirectos de fabricación), que se realiza en la Piladora San Jorge.  
En la rentabilidad, detallado que se puede ver la evolución de la 
rentabilidad (Margen bruto), comparando 2014 con 2015, hay una 
disminución de la utilidad bruta en S/ 66,312.00, esto hace que la 
rentabilidad baje del 34.04% al 18.69% respectivamente, en cambio al 
comparar la evolución del 2015 al 2016, hay un aumento de la utilidad 
bruta del S/ 56,072.00, a pesar de ello, la rentabilidad bajo de 18.69% a 
18.46% respectivamente, esto se origina porque el porcentaje de 
participación del costo de venta subió del 81.31% a 81.54%. 
 
Concluyendo que el fin de la investigación es dar una solución ante el 
problema mediante el diseño de un sistema de costeo por órdenes del 
servicio de pilado de arroz, además, se identificará los componentes del 
costo de dicho proceso, se llevará a cabo una clasificación y por último se 
determinará el costo real del servicio de pilado de arroz. Aquellos resultados 
son de vital importancia porque permitirán a la empresa determinar con 
exactitud el margen de ganancia e identificar los elementos que se 
constituyen como principales consumidores del costo con la finalidad de 









1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 Pilamunga (2014), en su trabajo de investigación titulado: Sistema de 
contabilidad de costos para la empresa Ambasodas CIA. LTDA. (Tesis 
de pregrado). Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes, 
Ecuador. Concluye que el apoyo en base de datos permitió fundamentar 
científicamente sobre el sistema de costos y eficiencia en la producción, 
además La información recabada en este documento ha permitido 
establecer un enfoque directo sobre el manejo contable de la empresa y 
el buen funcionamiento en todas sus etapas. La principal causa de la 
organización en los presupuestos de la empresa está determinada en la 
implementación de un sistema contable de costos que controla también 
el inventario de todo lo producido. 
 
 López (2012), en su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
sistema de costos que maximice la productividad de la empresa de 
Velas Ocipsa de la cuidad de Ambato, (Tesis de pregrado). Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Concluye que la utilización no es 
adecuada de un sistema de costos acoplado de la empresa ha 
provocado que no exista la productividad adecuada de la producción de 
una manera oportuna y veras para sus clientes tanto internos como 
externos y la adecuada implementación de un sistema de costos 
asegura la capacidad de producción y de venta por lo que al momento 
de producir se provoca desperdicios de la materia prima y la falta de 
optimización de la mano de obra. 
 
 Moreno (2009), en su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
sistema de costos aplicando órdenes específicas de trabajo en una 
empresa dedicada a prestar servicios de lavandería industrial de 
prendas de vestir, (Tesis de pregrado). Universidad De San Carlos De 
Guatemala, Republica Guatemala. Concluye que la carencia de un 




sistema de costos por órdenes específicas permite servir de guía para 
implementar un sistema de costos en una empresa que presente 
requerimientos de control interno e información similar. 
 
A nivel nacional 
 Vera (2016), en su trabajo de investigación titulado: Aplicación del sistema 
costos por órdenes de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa industrial de Poliestireno, NEXPOL S.A.C, (Tesis de Pregrado). 
Universidad Autónoma, Perú 2016. La investigación concluye que se 
aplicará un sistema de ABC para que la empresa obtenga mejor 
productividad y esté al nivel de la competencia, también se observó que si 
existe un personal idóneo para cada puesto se podrá obtener mayor 
capacidad de producción, además si se lleva a cabo un adecuado sistema 
de costeo se podrá obtener mayores beneficios laborales permitiendo 
satisfacción laboral entre los trabajadores. 
 
 Merino (2016), en su trabajo de investigación titulado: Sistema de costos y 
su efecto en la rentabilidad de la empresa ganadera productos lácteos del 
norte S.A.C. del distrito de Santiago de Cao, año 2015, (Tesis de 
pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Perú. Concluye que sistema de 
costos es positivo en cuanto a la rentabilidad de la empresa ganadera 
Productos Lácteos del Norte S.A.C.  y esto se debe a la mejor 
organización de datos y se ha propuesto una mejora en cuanto a una 
reorganización de su sistema de costos con respecto al costo de los 
insumos de la empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C. con el fin de 
acrecentar los procesos de los costos del producto obteniendo, así como 
efecto una mejor maximización de su rentabilidad. 
 
 Flores (2016), en su trabajo de investigación titulado: Sistema de costos 
por órdenes y su incidencia en la rentabilidad de la empresa constructora 
del Perú: Caso empresa F & C E.I.R.L. Trujillo, 2016, (Tesis de pregrado). 
Universidad Católica, Perú. Concluye que todos los autores 




costos por órdenes permite llevar un control oportuno de cada trabajo, y 
los materiales que se utilizan en cada fase del producto mediante las 
órdenes específicas y las hojas de costos, también permite reunir los 
costos por cada trabajo realizado y determina las proporciones de cada 
elemento para que la empresa obtenga mejor rentabilidad. 
 
 Perleche y Tenicela (2015), en su trabajo de investigación titulado: 
Sistema de costos por órdenes específicas, mermas, desmedros, (Tesis 
de pregrado). Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Concluye 
que es muy importante que las empresas seleccionen un sistema de 
costos acorde con su realidad ya que de no utilizar el sistema adecuado 
puede conllevar a una mala toma de decisiones e incluso no determinar 
con certeza el costo de los productos terminados y por consiguiente se 
podría ver reflejado en la utilidad de la empresa. 
 
 Florián y Fernández (2013), en su trabajo de investigación titulado: 
Sistema de costos por órdenes en la fijación de precios y control de 
recursos en la empresa corporación wamatray SAC en la ciudad de 
Trujillo periodo enero – julio 2013, (Tesis de pregrado). Universidad 
Antenor Orrego, Perú. Concluye que la empresa carece de un apropiado 
control de recursos: materiales, personal e instalaciones, para la eficiente 
prestación del servicio; al no contar con dicha información presenta serios 
problemas en contabilidad de costos que a la larga se ven reflejados en la 
baja rentabilidad de la corporación. 
 
 
A nivel local 
 López y Rivero (2015), en su trabajo de investigación titulado: Evaluación 
del costo de servicio y su incidencia en la rentabilidad del Hotel Nilas 
S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, periodo 2013, (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin, Perú. El investigador concluye que 
no se llevó a cabo un adecuado control de los gastos indirectos de 




habitación, para ello es importante establecer un sistema de costeo por 
servicio el cual permitirá obtener un mejor control de las operaciones del 
servicio. Además, este sistema ayudará al Hotel Nilas S.A.C. A obtener un 
mejor manejo técnico y eficiente, así mismo a tomar decisiones oportunas 
y acertadas de los costos. 
 
 Coronel (2014), en su trabajo de investigación titulado: Aplicación del 
sistema de costos por actividades y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa Cementos Selva S.A, (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 
de San Martin, Perú. El cual concluye que el sistema de costo actual de la 
empresa Cemento Selva S.A. desarrolla un proceso productivo por 
procesos, además la industria de cemento ha experimentado un sostenido 
crecimiento en los últimos tres años, impulsada por la reactivación de la 
demanda interna y el poder adquisitivo de la población. 
 
 Pérez (2014), en su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
sistema de costeo por órdenes del servicio de pilado de arroz para 
sincerar la utilidad de la empresa Agroindustrias San Hilarión S.A.C. del 
distrito de San Hilarión, 2014. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar 
Vallejo, Perú. Se concluye que Después de ver los resultados obtenidos 
del desarrollo de la investigación la diferencia el sistema de costos es muy 
importante puesto que permite determinar con exactitud y de manera 
eficiente los costos de producción unitarios, permitiéndole a los directivos 
tomar decisiones acertadas y oportunas en beneficios de la empresa, 
además de permitirle obtener costos reales, inmediatos, y sobre todo las 
coherencias de los gastos y el aprovechamiento debido de los materiales 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Sistema de costos por órdenes de servicio 
Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), mencionan que el sistema 
de costos por órdenes de servicio es una cuestión de vital relevancia, el cual 
permite desarrollar mayor rentabilidad en la empresa, además la elaboración 
de un eficaz costeo y fijación de precios de sus trabajos como industrias, 
calzados, confesiones en telas que implicara en la manufactura de 
ganancias. 
Es un sistema que se denomina orden de trabajo utilizando el costeo en una 
o más unidades de un producto o servicio diferenciado. Además, permite 
costear unidades múltiples en empresas cuyos servicios o productos son 
diferenciados. Este sistema acumula los costos de manera individual para 
cada producto o servicio. 
Tiene por finalidad que sea visto como un proceso competitivo de prestación, 
vigilando los costos que pudieran entorpecer en el orden de trabajo. Desde 
luego el hecho de saber los costos y la rentabilidad de las ordenes de trabajo 
ayuda a los gerentes a desarrollar estrategias idóneas para la empresa en la 
toma de decisiones; permite ejecutar planes de asignación de precios, y de 
ese modo lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Lazo (2013), menciona que el sistema de costos por órdenes de fabricación 
o producción emplea el procedimiento de guiar la orden de fabricación para 
acumular los costos respectivos. Las materias primas se retiran del almacén 
para usarse en el trabajo específico y también se codifican para propósitos 
contables. Se designan trabajadores para ejecutar las diferentes 
operaciones que se especifican y se les pide que las codifiquen en sus 
tarjetas de tiempo para propósitos contables. Por ello el método de órdenes 
de trabajo de servicio para la acumulación de costos es paralelo al método 
de fabricación usado, es decir, la forma en la cual la orden de producción se 
guía a través de la planta por la planeación de la producción. 
 
Giraldo (2014), determina que el costo por órdenes de servicio permite 




otro lado, hace mención que un procedimiento permite reunir individualmente 
cada uno de los elementos del costo en proceso. 
 
Para Cashin y Polimeni (2012), El sistema de costos por órdenes de servicio 
es utilizado cuando cada producto se elabora según los requerimientos del 
cliente.  
 
García (2008), asume que las empresas que se dedican a actividades 
manufactureras utilizan hojas de órdenes de trabajo, por lo cual las empresas 
de servicios desarrollan un trabajo semejante. Las empresas que generan 
actividades de servicios se presentan como: Talleres, Servicios 
Profesionales, imprentas, etc.  
Existen diferencias que se categorizan en dos, conforme al sistema de costeo 
por órdenes (Empresas Manufactureras y Servicios). 
 
a) La primera diferencia de ubica en el hecho de la materia prima, que por lo 
general en los servicios no presentan ningún significado e inclusive en 
razón a los gastos indirectos de fabricación son aplicados en forma 
separada 
b) La segunda característica se determina mediante la mano de obra de 
servicios que son relacionados por lo general de una forma cuantiosa que 
los demás costos incurridos. 
 
El sistema de costos por órdenes tiene como característica generar una 
acumulación de información y asignación de los costos que se pueden 
determinar de manera individual o en conjunto. Por medio de este sistema se 
puede identificar claramente los costos que genera por cada trabajo que se 
realiza o ejecuta.  
 
Objetivos del sistema de costos por órdenes. 
Los costos por órdenes presentan los siguientes objetivos:  
1. Determinar el costo del proceso de manufactura por cada bien que se 




costos por trabajo donde figura principalmente los 3 principales elementos 
que se aplica para llegar al producto terminado. 
2. Generar un conocimiento entendible por el proceso que se genera según 
cada orden que se genera. 
3. Optar por emplear un oportuno control de producción, antes y después; 
generando una reducción de costos y elaborando nuevos lotes de trabajo 
según periodo. 
Andrade (2013), menciona que el costo por órdenes permite la fijación de 
precios del producto estableciendo un formulario o rayado especial que lleva 
el nombre de “Orden de Trabajo”, el cual son hoja con espacios que permiten 
registrar los importes de los tres elementos del costo, para llevar a cabo la 
realización de los proyectos. 
 
Según el autor, (Calderón 2008), indica que los costos por órdenes de trabajo 
son empleados con el fin de satisfacer el control de los costos por cada 
producto. Teniendo también como característica generar una medida de 
presupuestos según empresa.  
 
Chambergo (2012), señala que, para estructurar el costo de un servicio, se 
debe tener en cuenta lo especificado en el párrafo 19 de la NIC 2: Existencias 
que dice: En el caso de que un prestador de servicios los costos se 
componen fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicio, incluyendo el personal 
de supervisión y otros costos indirectos de fabricación  
 
Características de órdenes por servicio: 
 Por lo general es empleado cuando consiste en trabajos de pedidos. 
 Se adapta de manera clara a cada trabajo según dimensión de proceso, 
cuando inicia y cuando termine. 
 Presenta relación con la demanda y suele anticipar a la oferta. 






Diseño de un sistema de costos por órdenes de trabajo 
Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), lo definen como instalación 
o elaboración de un proceso de trabajo, el cual es identificada de manera 
clara, los cuales presentan intervención los materiales directos, mano de 
obra y los costos indirectos de fabricación.  
  










              Figura  1. Diseño de un sistema de costos por órdenes de servicio 
Fuente: Elaboración propia  
 
De acuerdo al cuadro se extiende una explicación en razón a los gastos que 
se generan, si estos presentan un valor que se distingue a los costos reales, 
traerá consigo gastos sobre la aplicación que generara un aumento o 
disminución en los costos de las mercaderías que egresaran en razón a 
ventas. 
 
Elementos de los costos por órdenes de servicio 
Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), mencionan los siguientes 
elementos: 
 
Materia prima en el sistema de costo por órdenes 
La materia prima cuando es destinado a un lugar para su actividad de 
producción o servicio; este se clasifica como materia prima directa, el cual 




varios procesos de elaboración. Una requisición del material del elemento 
mencionado es registrada en un documento fuente que es proporcionado por 
el departamento de contabilidad de costos. En este sentido se destaca la 
materia prima objeto para el desempeño de labor en las empresas 
industriales. 
 
Para Rojas (2007), Constituyen el primer elemento de los costos de 
producción; se definen como aquellos materiales que se pueden identificar 
claramente, dentro del producto terminado y cuyo importe sea considerable. 
Esta definición hace una división en la materia prima que se requiere para 
realizar el proceso productivo, ya que existe un material que es parte del 
proceso productivo, pero por tener un valor no significante resulta 
conveniente tratarlo como carga fabril, formando entonces lo que se 
denomina materia prima indirecta.   
 
Mano de obra en el sistema de costo por órdenes 
Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), mencionan que es 
preferible generar métodos que nos den un acceso a facilitar el cálculo de la 
planilla de sueldos. Ninguna otra área aparte de contabilidad tiene mayor 
repercusión en el impacto que pueda presentar en los empleados o 
trabajadores según sueldos y prestaciones de servicios. Por lo tanto, si 
algunos empleados presentan inseguridad en razón a su sueldo, o si 
piensan que hay errores en los respectivos cálculos, se puede generar un 
descontento en compañeros del trabajo. A un cuando prevalecen varios 
sistemas de pago de sueldos, la comprensión por parte de los trabajadores   
optan por la utilización de un sistema particular de sueldos de cualquier 
empresa. 
 
Por su parte García (2008), señala que los siguientes elementos (salarios y 
prestaciones laborales) que paga la empresa son el costo de la mano de 
obra. Los salarios que se abonan a los trabajadores que participan 
directamente en la transformación de la materia prima en producto terminado 




Mano de obra directa 
Según autor Andrade (2013), menciona que la (MOD), es el sistema de 
procesos de los trabajadores en su centro laboral, el cual son remunerados 
por las actividades en las que participan para la transformación de la materia 
prima. 
Además de los sueldos reales que se pagan a los empleados, los costos de 
la mano directa incluyen los costos de los seguros en la remuneración de los 
trabajadores, los seguros de gastos médicos, las vacaciones y los días 
festivos, los días de ausencia por enfermedad y los días de descanso 
pagados. 
 
La contabilización de la mano de obra en un sistema de costos, usualmente 
comprende tres actividades: control de tiempo, cálculo de la nómina total y 
asignación de los costos de la nómina. 
Comúnmente son utilizados dos documentos fuentes en el control de tiempo: 
la tarjeta de tiempo y las boletas de trabajo. La función de este control, es 
mantener un registro de las horas trabajadas. 
 
Tarjeta de tiempo 
Es un registro de la asistencia de los empleados. Revela el número de horas 
regulares y de sobre tiempo que se ha trabajado. Esta tarjeta la inserta el 
empleado varias veces cada día: al llegar, al salir a almorzar, y cuando 
termina su jornada de trabajo. Por medio de ellas se mantiene un registro de 
las horas totales trabajadas cada día por los empleados, además de servir 
como mecanismo para calcular y registrar los costos totales de la nómina. 
 
Para Rojas (2007), determina que la tarifa de mano de obra por hora 
laborada, que, al multiplicarse por el tiempo trabajado, genera el costo de 
mano de obra. Antes de ejemplificar y ampliar el proceso a seguir, es 
conveniente conocer y determinar las obligaciones de orden laboral a que se 
hace cargo el patrón por el simple hecho de tener personal a su cargo y que 





Costos indirectos de fabricación en el sistema de costos por órdenes 
Según Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), los costos indirectos 
de fabricación en el sistema de costos por procesos están denominado como 
elemento importante para los centros de costos y servicios. Se refieren 
básicamente a los costos que provienen particularmente de fábricas, lo cual 
incluye un gran número de costos que provienen por la cuantiosa variedad de 
fuente. Presentan distintas formas de registrar los costos que se genera. 
Tiendo como ejemplo: los costos de energía, agua que se genera cada mes, 
seguros y entro más que son relevantes en el proceso. 
Se tiene como otros costos indirectos a documentos que son preparados 
externamente, documentos de seguros contra accidentes o incendios dentro 
de las instalaciones de las empresas e impuestos sobre la propiedad. Estos 
costos presentan una codificación ubicados en un sistema de presupuesto 
generado por la empresa. 
 
Por su parte García (2008), menciona que los costos indirectos son 
denominados como elementos auxiliares los cuales están constituidos por 
materiales indirectos, mano de obra indirecta y servicios generales. Por lo 
tanto, presentan una característica primordial el cual no se puede identificar y 
cuantificar las partidas en los centros de costos. 
 
(Andrade, 2008), menciona que conoce como como cargo generado por las 
empresas manufactureras y las que brindan servicios, por lo que genera un 
desembolso de efectivo. 
 
Mano de obra indirecta (MOI) 
Según autor Zans, (2014) indica que las remuneraciones correspondientes a 
todos los colaboradores cuya actividad no se realiza de forma directa con los 
productos terminados son llamados mano de obra indirecta. Tiene como 
consideración un documento que es distinguido como una hoja de tiempo, 
también es reconocido como hechos según el tiempo que ha dedicado el 





Otros Gastos Indirectos, Existen diversos gastos de fabricación, distintos a 
los materiales indirectos y mano de obra indirecta, que genera la actividad 
de la planta de producción. Aparte de ellos, también se debe de considerar 
el valor que se paga por la renta, luz, el valor estimado de la depreciación, 
etc. Factores indispensables que representan costos que deben de 
acumularse al costo primo para determinar el costo de producción. Por 
consiguiente, encontramos como ejemplos: mantenimiento de inmuebles, 
mantenimiento de muebles y enseres, mantenimiento de máquinas, 
mantenimiento de vehículos, depreciación de la planta, amortizaciones de 
las instalaciones, indemnizaciones, contribuciones sociales, alquileres, agua, 
fuerza motriz, calefacción, seguros, teléfono, impuestos, etc. 
 
Control de los gastos indirectos de fabricación 
Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), mencionan que los gastos 
de fabricación se constituyen como otro elemento del costo. Se denomina así 
a los cargos que acceden a la producción a generar un artículo o un bien 
determinado, lo cual son necesarios para poder producir, pero no son 
cargados de manera directa. 
Los gastos más comunes que se desarrolla dentro de una empresa son los 
gastos por materiales indirectos y suministros, mano de obra indirecta, 
impuestos, seguros de fábrica, energía, depreciación, etc. 
Otros tipos de los costos indirectos 
La clasificación fundamental de estos gastos es en tres grupos: 
1. Materiales indirectos y suministros operativos. 
2. Sueldos y jornales, pagados, o mano de obra indirecta y  
3. Otros Gastos indirectos. 
 
Enfoque general del costeo por órdenes de trabajo 
Horngren, Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012), mencionan la existencia de 
siete pasos para fijar costos de producción, ya sea en el sector industrial, de 





Paso 01: Identificación del trabajo que es el objeto del costeo elegido. Es una 
hoja de costos de una orden de trabajo que registra y reúne todos los costos 
establecidos en un trabajo específico, el cual comienza mediante el proceso 
del trabajo 
 
Paso 02: Identificación de los costos directos del trabajo. Establece dos 
categorías de costos directos (MOD y MOI), el cual es un registro que 
contiene información sobre cantidad de tiempo de mano de obra semanal de 
un empleado, y el tiempo invertido en trabajos individuales, tales como 
mantenimiento de las maquinas utilizadas en el trabajo.  
 
Paso 03: Selección de bases de asignación del costo. Es necesario realizar 
una selección de bases para no incurrir en costos indirectos mediante la 
contratación de trabajadores externos. Estos costos deben realizarse de 
manera sistemática y no direccionarse a trabajos específicos; cada costo 
requiere de diferente cantidad de recursos.  
 
Los costos indirectos como la depreciación y la reparación de maquinaria 
están relacionados con las horas – maquina. Mientras que la supervisión y el 
apoyo de producción están relacionados con las horas - hombre. Sin 
embargo, la única base de asignación para vincular los costos indirectos de 
fabricación con los trabajos es la hora de mano de obra directa de 
fabricación. Esto se debe que, en su entorno de mano de obra intensiva, el 
número de horas de mano de obra directa de fabricación es una buena 
medición de la manera en que los trabajadores utilizan todos los recursos 
indirectos de fabricación, tales como los salarios que se pagan a los 
supervisores, personal de apoyo de producción y personal de administración 
de la calidad. Existe una sólida relación de causa y efecto entre las horas de 
mano de obra directa y los recursos de mano de obra indirecta. 
 
Paso 04: Identificación de los costos indirectos relacionados con cada base 
de asignación del costo. Para establecer los costos indirectos de fabricación 




Este grupo de gastos indirectos representa todos los costos indirectos los 
cuales son difíciles de rastrear de manera directa en los trabajos únicos. 
Como se observó en los pasos 3 y 4, los gerentes identifican primero las 
bases de la asignación del costo y después los costos que se relacionan con 
cada base de asignación del costo, y no de la forma contraria. Esto se debe a 
que los gerentes deben entender primero las razones por las que se está 
incurriendo en los costos, antes se debe determinar los costos relacionados 
con cada causante del costo. Por eso es necesario llevar primero el paso 3 y 
luego el 4, debido que se constituya la base para la creación de grupos de 
costos. Se obtendría como resultado que los grupos de costos creados 
tengan bases de asignación del costo y verificar que sean causantes dentro 
del grupo de costos 
 
Paso 05: Calcular la tasa unitaria de cada base de asignación del costo con 
que se asignan los costos indirectos al trabajo. La tasa del costo directo se 
calcula al dividir los costos indirectos de fabricación entre la cantidad total de 
la base de asignación del costo. 
 
 
Paso 06: Calcular los costos indirectos asignados al trabajo. Los costos 
indirectos se calculan al manipular la cantidad real de cada base de 
asignación por la tasa de los costos indirectos de cada base de asignación. 
 
Paso 07: Calcular el costo total del trabajo al sumar todos los costos directos 






Tasa real de gastos  = 
Gastos Indirectos de fabricación reales 
Cantidad total real de la base de 
asignación del costo 
     Materia directa 





Costo de fabricación totales del trabajo  
 





Según el autor, Palomino (2010), indica que para determinar el crecimiento 
de alguna empresa tanto en un lapso de tiempo a corto y a largo plazo se 
debe realizar un análisis e interpretación de las ratios financieras. La 
rentabilidad es la referencia de las ganancias generadas por una inversión 
en un periodo determinado. La “rentabilidad” se relaciona con el rendimiento 
de ingresos, generados comúnmente por los activos y el capital. Este 
método permite la evaluación de las ganancias a través de las ventas. La 
importancia de este método es que indica que si la empresa se mantiene o 
genera un crecimiento en el margen de utilidades. Además, la Rentabilidad 
está directamente relacionada con los riesgos que pueden afectar su 
proceso de inversiones, si una empresa aumenta su rentabilidad también 
está aumentando su peligro de riesgo de igual manera si su rentabilidad es 
baja menor peligro de riesgos se presenta.  
 
Siguiendo al autor, Gitman (2006), define que la Rentabilidad es la 
determinación de recursos materiales y humanos relacionados con la 
integración del sistema de créditos que debe estar orientada a hacia el 
objetivo de la rentabilidad. Presenta como fin comprender cuáles son los 
objetivos de rentabilidad antes y después de una inversión. La rentabilidad 
es sinónima a la producción o también al rendimiento. Se establece más que 
todo en una relación como, por ejemplo: en un beneficio y como querer 
obtenerlo.  
 
Según el autor, Apaza (2011), El ratio debe tener un significado claro y un 
fundamento sólido. Debido que la utilización de ratios implica la eliminación 
automática del efecto de dimensión de una empresa, es necesario tener 
presente que éste influye en algunas dimensiones y que el rango de valores 
es distinto en grandes empresas y PYMES, El valor de un ratio nunca es 
bueno o malo debido a que la información hay que complementarla. Desde 
el punto de vista contable, el cálculo de las ratios financieras se hace 
considerando una situación de partida, si los datos no son fiables, el análisis 




Los Ratios Financieros: 
Según Flores (2010), establece que las ratios financieras son cocientes 
extraídas de las partidas, de los estados financieros, con la finalidad de 
buscar una relación lógica y relevante para una apropiada toma de 
decisiones, por parte de la gerencia de una empresa. 
 
Importancia de las ratios financieras. 
Las ratios financieras son muy importantes, porque permiten: 
1. Proporcionar información sobre la gestión de la empresa. 
2. Proporcionar información sobre si una empresa es rentable. 
3. Permite realizar comparaciones mediante valores absolutos. 
4. Uniformizar la información permitiendo su comparación entre diferentes 
empresas o periodos distintos de la empresa. 
5. Mediante la correcta aplicación de los ratios financieras nos permite 
identificar los puntos débiles de la empresa y tomar acciones oportunas 
para mejorar la situación financiera de la empresa. 
 
Limitaciones de las ratios financieras. 
Se debe aplicar solo los ratios financieras necesarios según el criterio del 
analista, debido a que ciertos ratios financieros no pueden ser aplicables 
para su análisis de la empresa. Clasificación de las ratios financieras: 
 
 Ratios de Liquidez. 
 Ratios de Gestión. 
 Ratios de Endeudamiento. 
 Ratios de Rentabilidad. 
 Ratios de Valor de Mercado. 
 Ratios Estándar. 
 
Análisis de la rentabilidad 
Palomino, (2010), Menciona que el análisis de la rentabilidad permite 
relacionar lo que se ha obtenido a través del estado de ganancias y 




obtenida, debido a que relaciona dicha utilidad con la magnitud que directa o 
indirectamente lo ha aprobado. A fin de determinar la rentabilidad, se trabaja 
la utilidad después de impuestos a fin de comprobar cuál ha sido y cuánto 
asciende la rentabilidad empresarial. La rentabilidad financiera es importante 
porque permite analizar el camino que debe enrumbar la empresa. 
 
Razones de Rentabilidad: Estas razones indican la eficiencia de las 
operaciones que realizan las empresas, mide la capacidad de gestión 
financiera y económica y también determinan el éxito o fracaso que se 
pueda generar mediante los recursos físicos y financieros. 
 
La rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad referida a la empresa 
y no al accionista, ya que aunque los fondos propios representen la 
participación de los socios en la empresa, en sentido estricto el cálculo de la 
rentabilidad del accionista debería realizarse incluyendo en el numerador 
magnitudes tales como beneficio distribuibles, dividendos, variación de las 
cotizaciones, etc., y en el denominador la inversión que corresponde a esa 
remuneración, lo que no es el caso de la rentabilidad financiera, que, por 
tanto, es una rentabilidad de la empresa. Sánchez, (2002). 
 
Las principales razones de rentabilidad financiera son las siguientes: 
Margen de utilidad bruta 
El margen de utilidad bruta permite determinar la salud financiera de la 
empresa; el cual indica el porcentaje de los fondos que quedan después de 
la eliminación del costo de los productos vendidos a partir de los ingresos 
generados.  
 
Margen de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta / Ventas Netas 
 
Rentabilidad sobre las Ventas (ROS). 
Mide la capacidad que generar una empresa a través de sus operaciones y 
esto provee una toma de decisiones. 




 Rentabilidad Sobre las Ventas = Utilidad Neta / Ventas. 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE). 
Es una ratio permite medir el rendimiento del uso de los activos, teniendo en 
cuenta la forma de financiar tales activos.  
Se utiliza frecuentemente para planificar, presupuestar y establecer metas, 
para evaluar propuestas de inversión y para evaluar el rendimiento de los 
directivos. Fondos propios porque representan todo aquello que los 
accionistas han invertido (capital, prima de emisión) y aquello que han 
renunciado a retirar (reservas). 
                       
Rentabilidad sobre el Patrimonio= Utilidad Neta/ Patrimonio Total 
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo deberá ser el diseño de un sistema de costos por órdenes del 
servicio de pilado de arroz para sincerar la rentabilidad de la empresa 
Piladora San Jorge S.A.C., San Hilarión, 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Permite a las empresas que no cuenta con un sistema de costos de 
servicios, utilizar las teorías de “contabilidad de costos” por Charles, 
Srikant, Datar y Madhav, Rajan (2012) y Palomino, (2010), que va a 
permitir sincerar la rentabilidad de la empresa. 
 
1.5.2. Justificación metodológica 
El desarrollo del proyecto aplicará un enfoque mixto (cualitativo – 
cuantitativo) debido a que se apoya en la recolección de datos, 
análisis documental, entrevista y observación, cada uno de estos 




sistema de costos por órdenes del servicio de pilado de arroz para la 
empresa de acuerdo a la muestra elegida. 
1.5.3. Justificación práctica 
Muchas empresas regionales y nacionales no cuentan con un sistema 
de costos que les permita saber cuál es la utilidad real que obtiene 
por la comercialización de sus productos, ya que actualmente 
determina su margen de utilidad bruta de manera empírica, esta 
situación, en los tiempos actuales, no le permite competir 
apropiadamente al no tener los costos reales de servicio. Además, un 
sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes permite controlar los 
costos y gastos en cada una de las etapas del proceso productivo de 
la empresa. 
 
1.5.4. Justificación académica 
Por ser política de la Universidad César Vallejo, es imprescindible que 
todo estudiante que curse estudios en la Facultad de Ciencias 
Empresariales realice proyectos de investigación, ya que estos son un 
aporte importante para la formación profesional y el fortalecimiento de 
los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de aprendizaje 




Hi: Utilizando la teoría del autor Charles T Horngren, Srikant M. Datar y 
Madhav V, Rajan y Palomino H, (2010), el  sistema de costos por órdenes 
del servicio de pilado de arroz en la empresa Piladora San Jorge S.A.C., San 
Hilarión, 2016, es efectiva para sincerar la rentabilidad de la empresa. 
 
Ho: Utilizando la teoría del autor Charles T Horngren, Srikant M. Datar y 
Madhav V, Rajan y Palomino H, (2010), el sistema de costos por órdenes del 
servicio de pilado de arroz en la empresa Piladora San Jorge S.A.C., San 







Diseñar un sistema de costos por órdenes del servicio pilado de arroz 
y sincerar la rentabilidad de la empresa Piladora San Jorge S.A.C., 
San Hilarión, 2016. 
1.7.2 Específicos 
- Describir el proceso del servicio de pilado de arroz de la Empresa 
Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 2016. 
- Identificar los elementos del costo que se va a aplicar para el 
diseño de un sistema de costos por órdenes del servicio de pilado 
de arroz de la Empresa Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 
2016. 
- Formular el diseño del sistema de costos por órdenes del servicio 
de pilado de arroz para la Empresa Piladora San Jorge S.A.C, San 
Hilarión, 2016. 
- Sincerar la rentabilidad mediante la aplicación del diseño del 
sistema de costos por órdenes del servicio de pilado de arroz de la 




















2.1. Diseño de investigación 
En la presente investigación se empleó el diseño no experimental, esto 
quiere decir que no se manipulara las variables, ya que estas serán 
evaluadas en su forma y contexto natural para la Empresa Piladora San 






M  = Empresa Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 2016  
O1 = Costos por Órdenes del Servicio  
O2 = Rentabilidad 
IS     = Incidencia de Sinceramiento 
  
2.2. Variable y Operacionalización  
 
O1:  
      Costos por Órdenes del Servicio 
O2:  




2.2.1. Operacionalización de variables  
 
                   Tabla 1.  


























  Dimensión 








El sistema de 
costos por órdenes 
de servicio es la 
unidad o varias 
unidades de un 
servicio o producto 
o servicio 
diferenciado, por lo 
general se 






M. Datar y Madhav 
V, Rajan; 2012). 
 




será medida por 
la guía de 
observación y 




- Materia prima directa 





- Mano de obra directa 




- Material indirecto  
 









































rendimiento por lo 
invertido en razón 
a las actividades 
que genere según 
actividades 
económicas. 
Palomino, C (2010) 
Utilidad por 
cada servicio 
que se sincerara 





- Margen de utilidad 
bruta = Utilidad bruta 
/ Ventas Netas 
 
- Rentabilidad sobre 
las ventas = Utilidad 
neta / Ventas 
 
- Rentabilidad sobre el 
Patrimonio = Utilidad 






2.3. Población, muestra 
2.3.1. Población. 
La población estará conformada por 19 trabajadores de la empresa 
Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión 2016; los cuales se 
distinguen entre el Gerente General, Administrador y Responsables 
del Área de Servicio de Pilado de Arroz. 
 
2.3.2. Muestra. 
La muestra es una parte de la población la cual se constituye por 17 
trabajadores en la que se supone están presentes en el proceso 
productivo del costo del servicio de pilado de arroz y 02 en el área 
administrativa de la empresa Piladora San Jorge S.A.C. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
      
         Tabla 2. 
         Instrumento de recolección de datos 










Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.1 Validez 
La validación de los instrumentos que se aplicó en el proceso de 
investigación estuvo comprendida por un profesional con experiencia 









Para evaluar y 
analizar los costos 
por órdenes de 
Servicio que emplea 
la gerencia. 
 
Área de gerencia de la 
Empresa Piladora San Jorge 







Para evaluar y 
analizar los costos 
por órdenes de 
Servicio que emplea 
la gerencia 
Área de gerencia de la 
Empresa Piladora San Jorge 











Para sincerar la 
rentabilidad 
Área de contabilidad de la 
Empresa Piladora San Jorge 
S.A.C. San Hilarión, 2016. ( 
Estados de situación 





en el presente campo, por lo tanto, también se tomó en cuenta los 
informes financieros de la empresa para sincerar la rentabilidad de la 
empresa Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 2016. 
 
2.4.2 Confiabilidad  
La recolección de información, el procesamiento y análisis de 
resultados son muy confiables, ya que los datos han sido recogidos 
de fuentes informantes primarias y sobre ellos se mantendrá en 
confidencialidad total.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método realizado para el análisis de datos ha sido el sistema de 
computarizado Excel, el que nos permitió acelerar la investigación y 
determinar los resultados en un tiempo más breve, para poder sinceras la 
rentabilidad con el sistema de costos por órdenes de la empresa Piladora 
San Jorge S.A.C, San Hilarión, 2016. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para que la investigación se mantenga en los principios de la ética, se 
contemplan los siguientes: 
 Autenticidad y la propiedad intelectual: El proyecto y desarrollo de la 
investigación se validará por la originalidad, de acuerdo a los 
especialistas del área contable que se encargaran de certificarlo, así 
como los derechos de autor que se citaron para la referenciarían del 
marco teórico, conceptual y antecedentes.   
 
 Autorización de gerencia y encargados: Para las fuentes informantes, se 
tendrá en cuenta el consentimiento previo de los mismos para participar, 
tomándose en cuenta todos los aspectos establecidos como la 
confidencialidad.  
 
 Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está 





























                          Figura  2. Flujograma del proceso de pilado de arroz 









      DESCASCARADO   
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ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 








En la figura se muestra el flujo grama de la estructura del costo por órdenes 
de servicio, describiendo los siguientes procesos: 
 
 Recepción de 60 TN/día 
Durante el año 2016, se estiló que  la materia prima llegue a las 
instalaciones de la empresa a través del servicio de transporte 
(camiones), proveniente de los campos de cultivos en el ámbito  del 
distrito de San Hilarión, existiendo cuatro tipos de variedad de arroz en la 
zona (feron, esperanza, capirona y conquista), donde los vehículos que 
transportan la materia prima son pesados con una balanza electrónica 
antes de ser llevado al molino por un lapso aproximado de 3 minutos, el 
peso que consigna la balanza será el peso bruto que es igual al peso 
neto ( materia prima ) más el peso de la tara (camión), esta actividad es 
supervisada por un trabajador, una vez tomado el peso bruto el camión 
se dirige al molino, asignando a un trabajador  que es el encargado de 
recepcionar la materia prima, la descarga será realizado por 03 
trabajadores de la empresa y se encuentra en granel o en sacos. Este 
proceso se demora aproximadamente 30 minutos para la descarga. 
 
 Control de calidad 
Se procesa el pilado, 60 TN diario, para ello se toma una muestra de 100 
gramos y se homogeniza para poder realizar las mediciones de calidad; 
esta labor que es realizada por un Ingeniero industrial, asignado por la 
empresa.  La primera medición que se realiza es para verificar la 
humedad por medio de dos medidores de humedad, uno es para el arroz 
cáscara padi y luego para el arroz beneficiado, este proceso dura 10 
minutos. Luego se efectúa una simulación de todo el proceso del pilado 
por medio de una maquina Suzuki, cumpliendo la función de la limpieza 
del arroz, absorbiendo las impurezas, se descascará y se pule, el 








Luego de verificar el contenido de humedad a través del  control de 
calidad, es llevado al área de secado, donde será supervisado por un 
trabajador que se encargara de verificar que sea colocado en tolvas y 
tendrá que estar con una humedad óptima  de 26%, sin embargo en 
diversas oportunidades la humedad de arroz en cáscara llega entre 18% 
a 30%, para el proceso de secado se utiliza un horno ciclónico que 
funciona a energía eléctrica y pajilla de arroz que le da el calor para el 
proceso de secado, realizando un proceso de 8 horas diarias en una 
humedad óptima y este tiempo puede variar dependiendo de la 
humedad, asimismo, la calidad de arroz dependerá del contenido de 
humedad. Después se haberse realizado el secado del arroz en cáscara, 
tendrá un reposo de 48 horas para que enfríen los almidones y se llegue 
a cristalizar de tal manera que el quebrado disminuirá a la hora del 
siguiente proceso. El arroz en cáscara reposa en silos, contando con 
cuatro unidades, cuando este está en su máxima capacidad se colocan 
en bolsones de capacidad de 750 y 1000 kilos. 
 
 Pre – Limpieza 
Después de la etapa del reposo del arroz en cáscara, por intermedio de 
un elevador ingresa a una máquina que realiza movimientos vibratorios 
que consta de dos mallas, la primera se encarga de retirar las impurezas 
mayores, la segunda malla elimina las impurezas las finas (vanos), y 
estas impurezas son expulsadas y acopiadas en sacos de polipropileno. 
Tiene un proceso de 15 minutos. Este proceso será observado por un 
trabajador designado por la gerencia. 
 
 Descascarado 
El arroz en cascará llega a la etapa del descarado por medio de un 
elevador la cual será descascarillado por medio de dos rodillos que giran 
en forma contraria, en esta etapa será realizará tres procesos:  
1. Después de haberse realizado el descascarado mediante los rodillos 




2. En el descascarillado habrá granos que no cumplen la función en su 
totalidad del proceso, lo que retomarán por medio de un elevador y 
serán nuevamente procesados al descascarillado. 
Este proceso es supervisado por un maquinista, que utiliza una 
maquina Super BRIX, conocida como Mesa Pady y se obtiene 80 
sacos por hora, la pajilla es expulsada a través de un tubo por 
transporte reumático a un área fuera del proceso y es utilizada como 
combustible para el proceso de secado. 
 
 Pulido 
Este proceso sirve para blanquear el arroz, el maquinista del proceso del 
descascarado, es designado para verificar el pulido y consta de tres 
fases de pulido, las primeras dos son de piedra y la última es de agua, 
Este proceso del pulido toma entre 30 a 40 minutos: 
 
 1ero. Pulidora de Piedra: El arroz llega en cáscara por medio de un 
elevador FE, esta se encarga de pulir el arroz hasta un nivel de 
40%. Interiormente la pulidora contiene una piedra “POME” que 
con la fricción tiende a pulir el arroz. Esta pulidora y los dos 
siguientes están unidos a un conducto llamado “SINFÍN”, por donde 
transporta el polvillo, para luego ser envasado a sacos y a su venta 
como subproducto en sacos. 
2do. Pulido de Piedra: Llega a través de un elevador, este pulidor pule el 
arroz hasta un nivel de 60%. 
3er. Pulido de Agua: Llega a través de un elevador, pule el arroz hasta 
un nivel de 100% En esta etapa se lustra y se da brillo al arroz. 
 
 Clasificador 
El cual consta de dos clasificaciones, tiene duración de 20 minutos:  
Clasificador I: El arroz llega a través de un elevador, antes de ingresar al 
pulido hay una conexión a un aspirador de aire que separa las 
impurezas finas provenientes de las pulidoras como tiza, polvo, etc. 
Después de ser aspirado el arroz cae a la zaranda la que tiene como 




El ÑELEN es envasado por sacos de 50 kg por un obrero, con proceso 
de 10 minutos. 
Clasificador II: es aquí en donde se clasifica el arroz entero del arroz ½ y 
se envasan en forma continua en sacos de 50 kg. El arroz entero y arroz 
¾ sigue a la siguiente etapa de selección, con proceso de 10 minutos. 
 
 Selectora 
El arroz entero y arroz ¾ proveniente del Clasificador II se somete a una 
selección electrónica para separar granos tizosos, manchados y otros 
defectos. Los granos seleccionados van a la etapa de envasado. El arroz 
separado y arroz ¾ también son envasados en sacos de 50 kg. 
 
 Envasado  
Esta es la única operación donde el obrero se encarga de pesar 50 kg 
de arroz en cada saco para posteriormente ser cosido. La operación es 
con una máquina selladora. 
 
 Almacenamiento 
Después de ser pesado y cosido el saco de arroz es trasladado hacia el 
almacén, el mismo que tiene una extensión de 3000 metros y es donde 
se distribuirá por marcas de arroz. Para el traslado de los sacos al 
almacén, es realizado por 4 trabajadores.  Aquí el arroz puede 
permanecer un tiempo mínimo de 2 a 3 meses siempre y cuando el 
ambiente esté limpio 
 
3.2 Identificación de los elementos de costos por órdenes de servicio. 
 
 
Tiene por finalidad identificar cada indicador del costo por órdenes de 
servicio, que permita determinar de qué manera se está aplicando los 
costos en cada etapa del proceso para el pilado de arroz, según el autor 





Constituye el primer elemento de costo por órdenes de servicio y se 
identifica como materia prima, donde se identifica como producto principal 
para el servicio del pilado tal como se muestra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 3.  
Materia prima 
        
             Fuente: Área de producción  
 
Interpretación: 
En lo que respecta a la materia prima se observar que la gerencia como 
paso previo para dar inicio a una orden de producción determina 1,800 
toneladas de arroz, que equivale a un costo unitario de S/.35.00. Asimismo, 
según esta actividad se evidencia 10 procesos, siendo la recepción es el 
primer paso; suministrado por los proveedores y transportado hacia las 
instalaciones de la empresa. Por otro lado, en lo que concierne al personal 
que interviene de manera directa está sujeto a 5 trabajadores quienes son 
lo que encargados que cuente con lo indicado según las órdenes de 
compra, para posteriormente ser descargado e ingresado a la empresa 
piladora hasta determinar el producto terminado. 
        
        Mano de obra y costos indirectos de fabricación  
La empresa determina sus dos elementos de manos de obra y costos de 
indirectos de fabricación, teniendo en cuenta que la participación en los 10 
procesos para el servicio del pilado de arroz en cáscara, estableciendo la 
gerencia 17 trabajadores con un promedio de 8 horas laborables, teniendo 
en cuenta que utilizan un aproximado de 280 minutos en un total de todo el 
proceso. Dentro de los costos indirectos de fabricación comprende la mano 
Costo de la materia prima para la fabricación pilado de arroz 





        
Arroz con Cáscara mensual 1,800.00 35.00     63,000.00  
                                                




de obra indirecta y otros gastos como depreciación de maquinarias, 
energía eléctrica, entre otros, mostrando así en la siguiente tabla:  
 
Tabla 4. 
Proceso que utiliza la empresa para determinar el costo de servicio de 
pilado de   arroz 
COSTO POR ÓRDENES DE SERVICIOS DE PILADO DE ARROZ  
Actividades en el Pilado de arroz 1800 TN  
Proceso                     Descripción  Unidad Cant. Costos  Sub 
Total 
Total 
 Recepción Costo mano de obra  Hora/Hombre 5 6.25 31.25  
Depreciación Tolva  Mes 1 5.50 5.50  
Depreciación Palanas Mes 1 3.00 3.00  
Costo de energía eléctrica Kilowats/ hora 12.00 12.00 51.75 





Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 6.25  
Depreciación maquinaria 
Acumuladora 
Mes 1 6.50 6.50  
Depreciación balanza para 
pesar porciones 
Mes 1 3.50 3.50  
Depreciación tolva de 
muestra 
Mes 1 7.00 7.00  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 22.00 22.00 45.3 
Proceso Descripción  Unidad Cant. Costos  Sub 
Total 
Total 
Secado Industrial Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 12.50  
Depreciación Secadora  Mes 2 4.72 9.44  
Depreciación horno Mes 1 8.00 8.00  
Depreciación silos Mes 1 12.50 12.50  
Depreciación bolsones Mes 1 6.50 6.50  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 32.00 32.00 80.94 
Proceso Descripción  Unidad Cant. Costos  Sub 
Total 
Total 
Pre - Limpieza Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 6.250  
Depreciación maquina 
bibratoria 
Mes 1 8.00 8.000  
Depreciación sacos para 
eliminar materia prima 
Mes 1 2.00 2.000  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 1800.00 1800.000 1816.25 
Proceso Descripción  Unidad Cant. Costos  Sub 
Total 
Total 
Descascarado Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 12.50  
Depreciación maquina 
descáscarado 
Mes 1 7.50 7.50  
Depreciación rodillos Mes 1 5.00 5.00  
Depreciación mesa paddy Mes 1 9.00 9.00  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 35.00 35.00 69.00 
Proceso Descripción  Unidad Cant. Costos  Sub 
Total 
Total 
Pulido  Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 6.25  
Depreciación pulidoras de 
roca 
Mes 4 8.00 32.00  
Depreciación pulidora de 
agua 
Mes 1 5.00 5.00  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 750.00 750.00 793.25 






Clasificador Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 6.25  
Costo por sacos 80 kg Und 12 1.85 22.22  
Depreciación maquinarias 
descascar adora 
Mes 3 1.85 5.56  
Costo de energía eléctrica Kilowats/ hora 8.00 8.00 42.03 
Proceso Descripción  Unidad Cant. Costos Sub 
Total 
Total 
Selección Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 6.25  
Costo mano de obra 
supervisión 
Hora/Hombre 12 2.50 30.00  
Depreciación Maquina 
selectora 
Mes 1 5.50 5.50  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 18.00 18.00 59.75 





Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 6.25 6.25  
Costo por sacos 80 kg Unidades 36000 0.10 3600.00  
Costo de Hilo Unidades 100 0.17 17.36  
Depreciación Balanza 
electrónica 
Mes 1 1.22 1.22  
Depreciación Maquina 
Envasadora 
Mes 1 5.56 5.56  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 25.00 25.00 3655.38 
Proceso Descripción  Unidad Cant. Costos Sub 
Total 
Total 
Almacenamiento Costo mano de obra  Hora/Hombre 4 6.25 25.00  
Costo por sacos 80 kg Und 12 1.5 18.00  
Separador a base de 
madera 
Mes 1 2.6 2.60  
Costo de energía eléctrica Kilowatts/ hora 12 12.00 57.60 
Total  6,671.21 
  




La tabla reporta información relacionada con los elementos de producción, 
mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación que monitorea la 
gerencia para determinar el costo de servicio de pilado de arroz. Asimismo, 
en el primer proceso la mano de obra está conformada por 5 trabajadores 
con un costo de S/.6.25; este resultado se evidencia porque la gerencia 
para determinar el costo por hora – hombre aplica el sueldo básico para 
asignar el costo por cada proceso; dejando de lado los beneficios a los que 
cada trabajador por ley está sujeto; y por ende en lo que respecta al tiempo 
la empresa no precisa un tiempo exacto que dura cada fase. Asimismo, en 
el proceso de control de calidad, secado industrial, descascarado como 
otras que se involucran en el pilado de arroz son determinados siguiendo el 
mismo criterio; por otro lado, en cuanto a la depreciación de las 




desarrollen por lo tanto en el primer proceso la tolva y palanas fueron 
extraídas por parte del acervo documentario de la empresa fue revelada en 
los estados financieros del periodo de estudio. Esto da a conocer que la 
política en cuanto al reconocimiento y control de los elementos de 
producción que maneja comúnmente la gerencia deviene en empírica. 
 
3.3. Formular el diseño del sistema de costos por órdenes de servicio de 
pilado de arroz de la Empresa Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 
2016. 
        Tabla 5.  
        Síntesis del costo de pilado de arroz 
         
 
         Fuente: Área de producción 
 
Interpretación: 
La tabla reporta información sobre el resumen del sistema de costos por 
orden de servicio implementado para la gerencia; determinando que en 
cada proceso entre recepción hasta el almacenamiento se ha cuantificado 
los costos y gastos por cada elemento de producción. En cuanto a la mano 
de obra, se tomó en consideración a favor de los trabajadores los 
beneficios que por ley están sujetos y por ende para el cálculo del costo por 
cada uno de ellos se estipuló según el tiempo que tomaron para ejecutarlo; 











            
1 Recepción 63,000.00 24.84 22.74 63,047.59 
2 Control de calidad   4.97 32.19 37.16 
3 Secado industrial   954.00 1,755.56 2,709.56 
4 Pre - Limpieza   2.48 329.27 331.76 
5 Descascarado   19.88 62.08 81.96 
6 Pulido   1.77 555.28 557.05 
7 Clasificador   3.31 11.53 14.84 
8 Selección   9.94 20.90 30.84 
9 Envasado   4.97 25.97 30.94 
10 Almacenamiento del producto   29.81 16.04 45.85 




esto quiere decir que si el primer proceso tuvo un lapso 30 minutos será 
determinado en base a este rango. Después de haber generado cada una 
fase de pilado de arroz, se evidenció un costo de producción de S/. 
66,887.54 esta incluye la materia prima, mano y gastos indirectos de 
fabricación. 
 
             Tabla 6.  
        Costos del servicio del pilado 
Costo de producción  
    S/. 
Total materia prima  63,000.00 
Total mano de obra directa 1,055.97 
Total gasto indirecto  2,831.56 
      
Total costo de producción  66,887.54 
      
      
Cáscara  66,887.54 Sacos Kg P. Unitario P.Venta  
Arroz Pilado 50,166 274 50 37.16 90 
Arrocillo 6,689 6 50 35.34 50 
Nielen  3,866 4 50 45.24 35 
Polvillo 1,591 30 50 37.15 13 
Merma 4,576 0 
  
  
Total 66,887.54 314       
   
  Fuente: Área de producción 
 
Interpretación: 
La tabla muestra el comportamiento en cuanto a los elementos de los 
costos de producción después de haberse generado los 10 procesos que el 
pilado de arroz, habiéndose determinado un costo de S/. 66,887.54. 
Posteriormente, al culminar con la primera orden de servicio se 
identificaron mermas, ñelen, polvillo y arrocillo la que inducen ingresos 
como también pérdidas para la empresa. Esto da a conocer que esta 
actividad económica está sujeta a cambios en la productividad que puede 
comúnmente limitar la generación recursos económicos al campo donde se 
desarrollan las actividades. 




       Tabla 7.  
        Proceso de recepción 
1. 
RECEPCION 






Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo total de 
producción  
por 30 minutos 
Trabajador mano de 





2385*5/30/8 (17.71 x 30) / 60 
Total mano de obra 5 30 49.69 24.84 
  
 
    
  





Costo total de 
producción 
Protectores     
 
2.50 
Tachos       4.17 
Guantes Industriales       4.17 
Depreciación       2.88 
Energía Eléctrica     Kilowatts 9.03 















energía para la 
producción 
        ( /30/ 8 / 60)     
30 Tolva  80,000.00 1,333.33 0.09259 2.7781 4.51388 
30 Palanas 3,000.00 50.00 0.00347 0.1042 4.51388 
Total depreciación 83,000.00 1,383.33 0.09606 2.8821 9.0277 
      
          Fuente: Área de producción 
 
Interpretación:  
En el primer proceso intervinieron 5 trabajadores para la recepción de 
materia prima; que fueron entregadas en las instalaciones de la empresa 
por el proveedor que comúnmente la industria solicita, el tiempo que se 
requiere en esta fase es de 30 minutos y está determinada tomando en 
cuenta lo beneficios que por ley a cada trabajador corresponde a diferencia 
que la gerencia solo se limita al cálculo en base al sueldo que perciben. 
Asimismo, el costo total en la primera fase por parte de la participación de 
los 5 trabajadores fue de S/. 24.84; ello implica que este valor corresponde 
al esfuerzo realizado por parte de la mano de obra directa. En cuanto a los 
gastos indirectos de fabricación, se determinó una propuesta que induce el 
uso de protectores, guantes y tachos; para así brindar a los trabajadores 




en lo que respecta a la tolva y uso de palanas fueron depreciadas según el 
tiempo duro la presente fase; la misma que uso para descargar la materia y 
ubicarlos en sacos. 
 
        Tabla 8.  
        Procesos de control de calidad 
2. 
CONTROL 





Minutos /  
hora hombre 
Costo por el 
tiempo de 
producción 







2385*1/30/8 (3.54 x 30) / 60 
Total Mano de 
Obra 












Costo total de producción 
 
 
Protectores       2.50 
 
 





      4.17 
 
 
Depreciación       7.81 
 
 
Energía Eléctrica     Kilowatts 13.54 
 
 
TOTAL GIF       
  















energía para la 
producción 
        ( /30/ 8 / 60)     
30 
Maquinaria 




pesar porciones 25,000.00 416.67 0.02894 
0.87 4.51 
30 Tolva de muestra 80000.00 1,333.33 0.09259 2.78 4.51 
TOTAL DEPRECIACIÓN 225,000.00 3,750.00 0.26042 7.81 13.54 
 
           Fuente: Área de producción 
 
Interpretación 
En esta fase se procesa el pilado tomando como muestra 100 gramos para 
el control de calidad; donde interviene un (1) trabajador que tiene como 
obligación verificar la humedad en un transcurso de 10 minutos para 
posteriormente ser distribuido a una máquina para su limpieza, el costo que 
se asume en este proceso es de S/. 4.97. En esta fase a través del sistema 
de costos por órdenes se toma en cuenta la implementación guantes y 




ya que la empresa sujeta a estudio no toma en consideración estos puntos 
para salvaguardar la integridad del personal que intervienen en el proceso 
de fabricación de pilado de arroz. Asimismo, en la depreciación de las 
maquinarias y equipos a través del sistema implementado fue determinado 
en base a los 10 minutos que se efectuó por S/ 13.54. 
     
        Tabla 9.  











Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo Total de 
producción por 48 
horas 
 





2385*2/30/8 (7.08 x 48horas) 
 Total Mano de 
Obra 
2 48 19.88 954.00 
 
  
    
 
 









Protectores       2.50 
 
 
Tachos       4.17 
 
 
Depreciación     




    Kilowats 1,733.33 
 
 














 por minutos 
Costo de 
energía para 
la producción  
48 2 Secadora  85,000.00 1,416.67 0.09838 4.7222 433.33 
48 1 Horno 25000.00 416.67 0.02894 1.3888 433.33 
48 Silos 160,000.00 2,666.67 0.18519 8.8888 433.33 
48 Bolsones 10,000.00 166.67 0.01157 0.5555 433.33 
Total depreciación 280000.00 4,666.67 0.32407 15.5555 1733.33 
 
           Fuente: Área de producción 
 
Interpretación 
Posteriormente, luego de haber verificado el contenido en lo que respecta a 
la humedad en el anterior proceso de control de calidad, fue trasladado al 
área de secado de responsabilidad de 2 trabajadores en un lapso de 48 




reposarán en silos y colocados en bolsones con una capacidad de 750 y 
1000 kilos. Esta fase determina un costo en mano de obra de S/. 954.00 
por las 48 horas que se desarrolla el proceso. Por medio del sistema se 
implementará protectores y guantes para poder salvaguardar la integridad 
de los trabajadores; toda vez que la empresa no lo determina en su plan de 
producción de pilado de arroz. 
 
        Tabla 10.  
        Procesos de pre - limpieza 
 
     
       Fuente: Área de producción 
 
Interpretación: 
Después de generar el reposo del arroz en cáscara; el responsable de esta 
fase se encarga de retirar las impurezas para posteriormente ser 
expulsadas en sacos de polipropileno en un lapso de 15 minutos. Esta 
actividad determinó un costo de S/. 2.48. La propuesta del sistema de 
4. PRE - 
LIMPIEZA 







Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo total de 
producción por 
15 minutos 
Mano de obra directa  1 15 
9.94 2.48 
2385*1/30/8 (3.54 x 15) / 60 
Total mano de obra 1 15 9.94 2.48 
  
    
  
    
 





Costo total de 
producción 
 
Protectores       2.50 
 
Tachos       4.17 
 
Depreciación       1.77 
 
Energía Eléctrica     Kilowats 270.83 
 
Agua     M3 50.00 
 














energía para la 
producción 
        ( /30/ 8 / 60)     




prima 2000.00 33.33 0.00231 0.0347 135.42 




costos da a conocer la implementación de guastes y protectores con el 
propósito de salvaguardar la integridad física por parte de los trabajadores 
que intervienen de manera directa en esta fase. En cuanto a los equipos 
utilizados como detalla maquina vibratoria y sacos para eliminar la materia 
prima fueron depreciados según el tiempo de 15 minutos lo que sumo un 
costo de S/. 270.83. 
 
        Tabla  11.  
        Proceso de descascarado 
 
           
           Fuente: Área de producción 
 
Interpretación: 
En cuanto al proceso de descascarado, el arroz es trasladado por medio de 













Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo total de 
producción por 60 
minutos 
          
Mano de obra 
directa  
2 60 19.88 19.88 
2385*2/30/8 (7.08 x 60) / 60 
Total mano 
de obra 







Costo total de 
producción 
 Mandiles       6.25 
 Protectores       3.75 
 Tachos       4.17 
 Guantes 
Industriales 
      6.25 
 Depreciación       14.58 
 Energía 
Eléctrica 
    Kilowats 27.08 
 Total GIF        62.08 


















        ( /30/ 8 / 60)    
60 Maquina 
descascarado 
80,000.00 1,333.33 0.09259 5.5556 9.03 
60 Rodillos 5,000.00 83.33 0.00579 0.3472 9.03 
60 Mesa Paddy 125,000.00 2,083.33 0.14468 8.6806 9.03 




rodillos, para posteriormente ser pasado por el proceso de pulido. En estas 
etapas participan 2 trabajadores que en un lapso de 60 minutos determinan 
un costo de S/. 19.88. Asimismo, interviene la maquina Súper BRIX; 
también conocida como mesa Paddy; la que induce una depreciación total 
de S/. 27.08 
 
     Tabla 12.  











            Fuente: Área de producción 
 
Interpretación: 
En esta fase interviene un trabajador directo la que tiene como actividad a 
través de la máquina de pulir el arroz hasta llegar a un nivel de 40% de 
fricción, para posteriormente ser envasados en sacos. Este proceso genera 
un costo de mano de obra de 1.77 por los 30 minutos que dura la fase; 
donde se utiliza protector para brindar una mayor seguridad a los 





Operarios para  






Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo Total de 
producción por 30 
minutos 
Mano de obra directa  1 30 
3.54 1.77 
2385*1/30/8 (3.54 x 30) / 60 
Total Mano de Obra 1 30 3.54 1.77 





Costo total  
de producción 
Protectores       2.50 
Tachos       4.17 
Depreciación       6.94 
Energía Eléctrica     Kilowats 541.67 















Costo de energía 
para la 
producción 
      ( /30/ 8 / 60)   
30 4 Pulidoras de 
Roca 
150,000.00 2,500.00 0.17361 5.2083 270.83 
30 1 Pulidora de 
agua 
50,000.00 833.33 0.05787 1.7361 270.83 




de costos, ya que la empresa de estudio no lo toma en cuanto en el 
proceso de pilado de arroz. 
         Tabla 13.   










Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo Total de 
producción por 20 
minutos 




2385*1/30/8 (3.54 x 20) / 60 
Total mano de 
obra 






   





Costo total de 
producción 
Protectores       2.50 
 
Tachos       4.17 
 
Depreciación       1.85 
 
Energía Eléctrica     Kilowats 3.01 
 
Total GIF        11.53 
 







           Fuente: Área de producción 
 
Interpretación: 
Este procedo toma un lapso de tiempo de 20 minutos, donde el 
responsable lleva el arroz al elevador para ser ingresado al área de pulido 
a través de un aspirador de aire, cayendo luego a una zaranda. Esta fase 
determina un costo por mano de obra de S/. 3.31; donde los trabajadores 
cuentan con protectores para efectuar esta actividad para evitar riesgos en 
cuanto a la integridad física. El activo que intervino fue la máquina 
descascaradora; que fue depreciada según tiempo de 20 minutos., 
determinando un costo de S/ 3.09. 
















energía para la 
producción 
        ( /30/ 8 / 60)     
20 
Maquinarias 
Descascaradora 80,000.00 1,333.33 0.09259 1.8518 3.009 




       Tabla  14. 
       Proceso de selección 
8.  
SELECCIÓN 







Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo total de 
producción por 60 
minutos 




2385*1/30/8 (3.54 x 60) / 60 
Total Mano de 
Obra 












Protectores       2.50 
 
Tachos       4.17 
 
Depreciación       5.21 
 
Energía Eléctrica     Kilowats 9.03 
 













Costo de energía 
para la 
producción 
    
  




selectora 75,000.00 1,250.00 0.08681 5.2083 9.03 
Total depreciación 75000.00 1,250.00 0.08681 5.2083 9.028 
 




En este proceso el trabajador asignado somete al arroz a la selección 
electrónica, para posteriormente separar en granos. Estos granos 
seleccionados son trasladados a la etapa de envasado por parte del 
trabajador. El costo que determina esta fase de 60 minutos es de S/.9.94, 
que en primera instancia a través del sistema se implementa el uso de 
protectores para brindar una mayor seguridad física al personal que 
intervine de manera directa; por lo que la empresa según políticas no lo 
toma en cuenta. En cuanto a la depreciación de las máquinas y equipos 









        Tabla  15. 
        Proceso de envasado 
9. 
ENVASADO 






Costo por el 
tiempo de 
producción 
Costo total de 
producción por 30 
minutos 
          
Mano de obra directa  1 30 
9.94 4.97 
2385*1/30/8 (3.54 x 30) / 60 
Total mano de obra 1 30 9.94 4.97 
  
    
 





Costo total de 
producción 
 
Protectores       2.50 
 
Tachos       4.17 
 
Depreciación       1.25 
 
Energía Eléctrica     Kilowats 18.06 
 
Total GIF                    25.97                                   
       
Hora / 
Minutos 









energía para la 
producción 
        ( /30/ 8 / 60)     
30 Sacos 36,000.00 600.00 0.04167 1.25000 4.51 
30 Hilo 5000.00 83.33 0.00579 0.1736 4.51 
30 Balanza electrónica 35000.00 583.33 0.04051 1.2152 4.51 
30 Maquina Envasadora 160,000.00 2,666.67 0.18519 5.5555 4.51 
Total depreciación 36000.00 3,933.33 0.27315 1.2500 18.06 
 




En esta fase el personal que intervino en el proceso tiene como actividad 
pesar 50 kg de arroz por cada saco para posteriormente ser cosido. La 
máquina que realiza este proceso es la selladora que induce un costo de 
energía de S/.18.06. El costo de mano de obra fue de S/. 4.97 por los 30 
minutos que duró el proceso; lo que acontece el uso de protectores para 
salvaguardar la integridad física de cada trabajador. Esto quiere decir que a 
través del sistema que se trata de implementar busca generar nuevas 









         Tabla 16. 











Costo por el 
tiempo de 
Producción 
Costo Total de 
producción por 45 
minutos 




2385*4/30/8 (3.54 x 45) / 60 
Total mano de 
obra 
4 45 39.75 29.81 
 





Costo total de 
producción 
Protectores       2.50 
Tachos       4.17 
Depreciación       2.60 
Energía Eléctrica     Kilowats 6.77 














energía para la 
producción 
        ( /30/ 8 / 60)     
45 
Separador a base 
de madera 50,000.00 833.33 0.05787 2.6041 6.7708 
Total depreciación 50000.00 833.33 0.05787 2.6041 6.7708 
 




Después de haber realizado en proceso de envasado es traslado por el 
responsable al almacén en una extensión física de 3000 metros a través de 
sacos a cargo de 4 trabajadores en un tiempo de 45 minutos. Esta 
actividad determinó un costo de S/. 29.81, que incluye el cálculo los 
benéficos que por ley corresponde al trabajador. Los sacos en este proceso 









3.4. Sincerar la rentabilidad mediante la aplicación del diseño del sistema 
de costos por órdenes del servicio de pilado de arroz de la Empresa 
Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 2016. 
 
       Tabla  17. 
        Resumen de los costos que incurrieron y lado de arroz 
          
 

















             Fuente: Formulación de sistema de costos por órdenes de servicio  
 
Interpretación: 
La tabla revela información sobre el resumen de los costos que incurrieron 
en el secado y pilado de arroz. El costo de materia prima, costo planilla de 
obreros y gastos indirectos de fabricación en cuanto al sistema empírico 
que genera la gerencia deduce un costo de producción de S/. 69,671.21; 
por otro lado, al elaborar un sistema de costos por órdenes se evidenció un 
menor costo de S/. 66,887.54. determinando una diferencia de S/. 
2,783.67. Esto quiere decir, que través del sistema de costos por órdenes 
la empresa podría obtener una mayor utilidad en cuanto a la producción del 






Resumen de los costos que incurrieron y pilado de arroz 
Empresa Piladora San Jorge 





sistema de costos 




 Costo de materia prima  63,000.00 63,000.00 0.00 
 Costo planilla obreros  542.00 1,055.97 -513.97 
 Gastos indirectos de fabricación  6,129.21 2,831.56 3,297.65 
  
   Total costo por órdenes de servicio 69,671.21 66,887.54 -2,783.67 
Total de toneladas de arroz 
  1800 1800 0 
Costo unitario por saco de 50 Kg 
  38.71 37.16 1.55 
Precio al por mayor 
  90.00 90.00 0 
Utilidad bruta 
 




         Tabla  18. 












             











        Figura  3. Margen de utilidad bruta   




A través del gráfico se desprende que para el año 2015 y 2016, las 
utilidades brutas obtenidas después de realizar el proceso de los costos de 
ventas fueron del 18.46% y 16.50% respectivamente, por lo que se colige 
que existe un leve descenso del 1.96% para este periodo, asimismo se 
denota que a pesar que los costos de venta se incrementaron; su impacto 
sobre la utilidad bruta no es significativa. Ello implica una disminución en el 
presente periodo porque el manejo y determinación del costo no fue el 
adecuado; esto también incluye en el nivel de ventas. En cuanto al 
presente ratio rentabilidad sobre ventas se puede observar una variación 
relativamente considerable al aplicar el sistema de costos por órdenes de 
Utilidad bruta  / Ventas 
  










  416,131.00 
= 16.50% 2,521,552.00   2,521,552.00 
Indicador 
Aplicación del 
sistema de costo 
por órdenes 
2016 Variación  
 Margen de utilidad 
bruta 




servicio de pilado de arroz en la empresa Piladora San Jorge S.A.C. Cabe 
indicar que la utilidad neta sería mayor si la organización tomaría en cuenta 
la aplicación del sistema. 
         Tabla 19. 


















          Figura  4. Rentabilidad sobre las ventas 
          Fuente: Estado de resultados integrales 
 
Interpretación: 
El gráfico muestra como las ventas de la empresa para el año 2015 y 2016 
generaron el 10.01% y el 9.95% de utilidad, lo que implica una variación 
0,06 % en la utilidad. Esto quiere decir que por cada sol vendido la 
empresa cuenta con una utilidad operativa después de deducir costos de 
ventas, gastos de administración. En cuanto al presente ratio rentabilidad 
sobre ventas se puede observar una variación relativamente considerable 
al aplicar el sistema de costos por órdenes en la producción del pilado de 
arroz en la empresa Piladora San Jorge S.A.C. Cabe indicar que la utilidad 
neta sería mayor si la organización tomaría en cuenta la aplicación del 
sistema. 
        
Aplicación 
del sistema 
de costo por 
órdenes 
      2016 




  250,838.70 
= 9.95% 




       Tabla  10. 
       Rendimiento sobre el patrimonio 
        
Aplicación 
del sistema 
de costo por 
órdenes 
      2016 




  250,838.70 
= 57.66% 
Patrimonio 423,379.70   435,055.70 
 
Indicador 
Rentabilidad sobre el Patrimonio  
Aplicación del sistema de 
costo por órdenes 
2016 Variación 














         Figura  5. Rendimiento sobre el patrimonio 
         Fuente: Estado de resultados integrales 
 
Interpretación: 
El gráfico es un reflejo evidente que nos permite concluir que la rentabilidad 
del patrimonio bruto para el año 2015 y 2016 fue 60.34 % y del 59.25% 
respectivamente. Esto da a conocer que en rendimiento en cuanto a los 
aportes por parte de los accionistas cuentan con un retorno de 59.25% y 
60.35% respectivamente para los periodos 2016 y 2015. De acuerdo al 
presente ratio rendimiento sobre el capital contable se puede observar que 
a través de la aplicación del sistema de costos órdenes la empresa debería 
obtener mayor utilidad en cuanto a la aportación de los socios y 
accionistas, lo que induce que la empresa Piladora San Jorge S.A.C, al 
cierre de cada ejercicio, esto implica tomar decisiones de inversión ya sean 







 Por medio del primer objetivo nos dio a conocer las descripciones del 
servicio de pilado de arroz de la empresa Piladora San Jorge S.A.C, San 
Hilarión. Se aplicaron estrategias empíricas en el área de producción de 
pilado de arroz; porque no se emplean de forma genérica las etapas 
productivas; lo que genera un desequilibrio en cuanto a la valorización de 
los elementos que incurren de forma general entre ellas detalla la materia 
prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Según Charles, H., 
Srikant, M., Datar y Madhav, V., Rajan (2012), da a conocer que los 
procesos de producción y/o servicios son originarios para las empresas de 
procesan materia prima para determinar un producto terminado. 
Concordando con el autor Vera, J. (2016), en su tesis “Aplicación del 
Sistema Costos por Órdenes de Trabajo y su Incidencia en la Rentabilidad 
de la Empresa Industrial de Poliestireno, NEXPOL S.A.C”, (tesis de Pre – 
grado). Universidad Autónoma del Perú. Lima – Perú 2016; indica que el 
sistema de costos es determinante para lo toma decisiones, ya que por 
medio de ello se llevara un control adecuado de los elementos de 
producción para la planificación de nuevos proyectos a corto y largo plazo. 
 
 Conforme al segundo objetivo específico se identificaron los elementos del 
costo de producción del servicio de pilado de arroz. En cuanto a la materia 
prima la gerencia no determina un control adecuado en lo que respecta a 
los insumos que interviene a cada proceso; lo mismo sucede con la mano 
de obra no se emplean boletas de tiempo para la determinación de horas 
laboradas por cada trabajador en el área de producción. En lo que 
concierne a gastos indirectos de fabricación no se valorizan de forma 
continua. Según Charles, H., Srikant, M., Datar y Madhav, V., Rajan (2012), 
manifiesta que identificar los elementos del costo es determinante para 
establecer un costo unitario, que son la materia prima, mano de obra y 
gastos indirectos de fabricación, están son clasificadas según actividad 
económica productiva. Moreno, N. (2009), en su tesis “Diseño de un 
sistema de costos aplicando órdenes específicas de trabajo en una 




de vestir”, (Tesis para el título de Contador Público y Auditor en el grado 
académico de Licenciado). Universidad de San Carlos de Guatemala, en la 
ciudad de Guatemala – República de Guatemala; da a conocer que cada 
etapa producción generar información preliminar de los elementos del costo 
para la toma de decisiones.  
 
 El tercer objetivo específico, permitió formular el diseño del sistema de 
costos por órdenes del servicio de pilado de arroz de la empresa Piladora 
San Jorge S.A.C, San Hilarión; donde se detalla de costos por cada etapa 
productiva del servicio de pilado de arroz, el presente sistema fue 
elaborado por medio de 10 etapas productiva, que fueron distribuidos en un 
(1) departamento. Según Charles, H., Srikant, M., Datar y Madhav, V., 
Rajan (2012), da a conocer que al diseñar un sistema de costo por órdenes 
del servicio, se puede generar la acumulación de costos por cada etapa de 
producción hasta determinar un producto terminado y costo unitario. 
Concordando con el autor Pérez, E. (2014), en su tesis “Diseño de un 
sistema de costeo por órdenes del servicio de pilado de arroz para sincerar 
la utilidad de la empresa Agroindustrias San Hilarión S.A.C. del distrito de 
San Hilarión, 2014.” (Tesis para optar el título de Contador Público). 
Universidad César Vallejo, de la ciudad de Tarapoto – Perú; indica que al 
diseñar un sistema de costos permite determinar de forma exacta el costo 
de producción y sobre todo el costo unitario; permitiendo de esta manera 
tomar decisiones oportunas que faculten a la empresa a generar mayores 
beneficios. 
 
 En cuanto al desarrollo del cuarto objetivo, se llegó a sincerar la 
rentabilidad mediante la aplicación del diseño del sistema de costos por 
órdenes del servicio de pilado de arroz de la empresa Piladora San Jorge 
S.A.C. San Hilarión. La empresa en lo que respecta a sus productos varía 
de manera constante, que es determinada por el costo unitario y la 
actividad que generar de forma constante. La gerencia en cuanto a la 
aplicación del costeo tradicional determina una utilidad bruta de S/. 51.29; 
por otro lado, al diseñar un sistema de costo por órdenes del servicio 




el autor Palomino (2010); manifiesta que la rentabilidad se prevé a través 
de los indicadores financieros y económicos; por lo que deben ser 
analizadas e interpretadas para la toma de decisiones. Coronel, C. (2014), 
en su tesis "Aplicación del Sistema de Costos por Actividades y su Efecto 
en la Rentabilidad de la Empresa Cementos Selva S.A”. Universidad 
Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú 2014; indica que por medio de los 
indicadores de rentabilidad se puede prever el nivel en cuanto a la 
productividad, tomando en consideración dos periodos contables para 








































5.1 Como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación, se 
identificaron las etapas de producción del pilado de arroz; que se 
determinaron a través del flujograma que consta de 10 etapas. El 
problema que de manera habitual se presenta en el desarrollo de las 
actividades consiste en que no posee un sistema de costeo que le permita 
generar control de los elementos de producción que incurren en el ciclo 
de cada etapa productiva, lo que trae consigo deficiente distribución y por 
ende dificultades en el área de producción. 
5.2  Al conocer los costos de la materia prima, mano de obra y gastos 
indirectos de fabricación; se determinó que la empresa no presenta  
controles en cuanto a los insumos que intervienen por cada etapa 
productiva; lo mismo sucede con la mano de obra el control de la horas no 
está sujeto una gestión preliminar para una determinación adecuada; por 
otra parte en los gastos indirectos de fabricación no se implementó un 
registro genérico por cada uno de ellos alterando la determinación del 
costo de producción en el pilado de arroz. 
5.3 La gerencia no ha implementado  un sistema de costos por órdenes de 
servicio de pilado de arroz, de tal forma que le permita establecer un 
control en cuanto a los costos que incurren en ciclo productivo; en esa 
perspectiva se elaboró un sistema de costos que consta de 10 procesos, 
que se inicia con la recepción de la materia prima y culmina con el 
almacenamiento del producto, cuyo objetivo tiene  el propósito  que los 
costos que incurren sean valorizados de manera correcta para la 
determinación del costo unitario. 
5.4 Se sinceró la rentabilidad de la empresa a través de los indicadores 
financieros y económicos; lo que coadyuvara a establecer una variación 
en cuanto al margen de utilidad. En lo que respecta al sistema tradicional 
determino una utilidad S/. 51.29; a diferencia del sistema de costos por 









6.1 La gerencia deberá diseñar estrategias que permita reconocer las etapas 
de fabricación del pilado de arroz; que debe estar en concordancia con el 
flujograma estipulado por el ciclo de producción con el fin de determinar 
de forma exacta los elementos de producción y por ende elaborar un 
manual que establezca una gestión adecuada.  
6.2 Identificar los costos en lo que concierne a la materia prima, mano de 
obra y gastos indirectos de fabricación en concordancia con los 10 
procesos de pilado de arroz; que deben estar sujetos a controles 
cuantificados que permita determinar de manera exacta el costo de 
producción. 
6.3 Diseñar un sistema de costos por órdenes de servicios a fin de mejorar 
los controles internos de los costos que incurren en el proceso de 
producción, que debe estar consignado por un flujograma de actividades 
que originen transparencia y buenos resultados para la toma de 
decisiones. 
6.4 Analizar de manera permanente los estados financieros, que permita 
medir el rendimiento en cuanto a la generación de utilidades; para que 
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Instrumento de Variables 
(GUIA DE OBSERVACION DIRECTA) 
 
 














2.- Elaborar flujo grama del proceso que realizan para el pilado de arroz de la 











Nombre de la Empresa:  
PILADORA SAN JORGE SAC 
 
Responsable:  




3.- Identificar los elementos utilizados en el proceso por etapas. 
  Proceso 01: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  Mano de obra: …………………………………………………………………………………………………………... 
                                   …………………………………………………………………………………………………………… 
                              ………………………………………………………………………………………………..………… 
   Gastos indirectos de Fabricación: ……………………………………………………………………………… 
                                                               ................................................................................... 
 
 Proceso 02: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Mano de obra: ………………………………………………………………………………………………………. 
                                  …………………………………………………………………………………………………….…. 
   Gastos indirectos de Fabricación: ………………………………………………………………………………. 
                                                               …………………………........................................................ 
 
Proceso 03: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      Mano de obra: ………………………………………………………………………………………………………… 
                                 ……………………………………………………………………………………………………….... 
   Gastos indirectos de Fabricación: ……………………………………………………………………………… 
                                                               …………………………........................................................ 
 
Proceso 04: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  Mano de obra: …………………………………………………………………………………………………………. 
                                 …………………………………………………………………………………………………….…… 
   Gastos indirectos de Fabricación: ……………………………………………………………………………… 
                                                               …………………………........................................................ 
 
Proceso 05: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Mano de obra: ………………………………………………………………………………………………………… 
                                 ……………………………………………………………………………………………………..….. 
   Gastos indirectos de Fabricación: ……………………………………………………………………………… 
                                                               …………………………......................................................... 
 
Proceso 06: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Mano de obra: ………………………………………………………………………………………………………… 
                                 ……………………………………………………………………………………………………..….. 
   Gastos indirectos de Fabricación: ……………………………………………………………………………… 
                                                               …………………………......................................................... 
 
Proceso 07: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Mano de obra: ………………………………………………………………………………………………………… 
                                 ……………………………………………………………………………………………………..….. 
   Gastos indirectos de Fabricación: …………………………………………………………………………… 






 Instrumento de Variables  




El propósito de realizar esta entrevista, para poder tener conocimiento del sistema de 
costeo que utiliza la empresa, también conocer cuáles son los procesos que se deben 
realizar para el servicio del pilado de arroz identificando sus costos en cada proceso. 
La información recopilada servirá para el desarrollo de investigación.  
 Los datos obtenidos serán manejados bajo total reserva y confidencialidad. 
Costos por Ordenes de servicio. 















Nombre de la Empresa:  
PILADORA SAN JORGE SAC 
 
ENTREVISTADOR:  
Paredes Velásquez, Wendy Mishell Fecha de Aplicación: 





4.- ¿Quién determina los costos del servicio del pilado de arroz? 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….... 
5.- ¿Cuántos trabadores laboran y cual es tiempo que emplean para el servicio? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
6.- ¿Cuál es el costo de Hora/ Hombre que emplean en la Piladora San 
 Jorge S.A.C.? 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
7.- ¿Ha realizado un análisis de su utilidad bruta en base a los ingresos de sus 
 ventas por el servicio de pilado de arroz? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
8.- ¿Cree que es importante la eficiente clasificación de costos para la empresa? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
9- ¿La empresa requiere de un sistema de costos por órdenes de servicio para 















Instrumento de Variables 
(GUIA ANALISIS DOCUMENTAL) 
 
EMPRESA: PILADORA SAN JORGE SAC 
Aspectos a determinar:  
Fecha: 
Es grato dirigirme a usted, para la determinada revisión de los documentos 
del año 2016 que son necesarios para la obtención de la segunda variable de 



















































































































         Anexo 
 
S/. % S/. % S/. %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 32,451.00             5.17% 52,152.00 7.19% -19,701.00 -0.38
Ctas por Cobrar comerciales 18,245.00             125,421.00 -107,176.00 -0.85
Inventarios 201,521.00           32.08% 152,141.00 20.97% 49,380.00 0.32
Anticipos por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 252,217.00           40.14% 329,714.00 45.44% -77,497.00 -0.24
ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo (depreciacion acumulada) 376,052.75           59.86% 395,845.00 54.56% -19,792.25 -0.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 376,052.75           59.86% 395,845.00 54.56% -19,792.25 -0.05
TOTAL ACTIVOS 628,269.75 100.00% 725,559.00 100.00% -97,289.25 -0.10
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, aportaciones y obligaciones por Pagar 18,245.00          2.90% 25,415.00 3.50% -43,660.00 -0.28
Ctas por pagar comerciales 185,422.00 29.51% 195,843.30 26.99% -381,265.30 -0.05
Otras ctas por pagar 1,223.05            0.19% 19,245.00 2.65% -20,468.05 -0.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE 204,890.05 32.61% 240,503.30 33.15% -445,393.35 -0.15
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras  Largo Plazo 0.00% 50,000.00 6.89% -50,000.00 -1.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00% 50,000.00 6.89% -50,000.00 -1.00
TOTAL PASIVO   204,890.05 32.61% 290,503.30 40.04% -495,393.35 -0.29
PATRIMONIO NETO
Capital 150,000.00        23.88% 150,000.00 20.67% 0.00 0.00
Reservas legales 10,000.00             1.59% 10,000.00 1.38% 0.00 0.00
Resultados acumulados 12,541.00          2.00% 12,541.00 1.73% 0.00 0.00
Resultados del Ejercicio 250,838.70 39.93% 262,514.70 36.18% -11,676.00 -0.04
Total Patrimonio Neto 423,379.70 67.39% 435,055.70 59.96% -11,676.00 -0.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 628,269.75 100.00% 725,559.00 100.00% -507,069.35 -0.13
EMPRESA PILADORA SAN JORGE S.A.C., SAN HILARIÓN 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016
(Expresado en nuevos soles) 
















VENTAS NETAS 2,521,552.00      2,623,655.00
Costo de Ventas 2,105,421.00 -     -2,139,256
UTILIDAD BRUTA 416,131.00         484,399
Gastos de Administración 72,051.00           65,215.00
Gastos de Ventas 56,521.00           45,214.00
Total gasto de operación 128,572.00 110,429.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 355,827.00 373,970.00
Otros ingresos y egresos 
ingresos f inancieros 
Ingresos Financieros No Gravados 
ingresos varios
Gastos f inancieros 1,250.00             2,512.00
Ingresos Financieros Gravados 
Gastos varios 2,514.00 1,051.00
Cargas Excepcionales 
Total otros ingresos y egresos 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 358,341.00 375,021.00
Impuesto a la Renta 107,502.30 -        112,506.30 -          
UTILIDAD DEL NETA 250,838.70 262,514.70
EMPRESA PILADORA SAN JORGE S.A.C., SAN HILARIÓN 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre del 2015 - 2016





EMPRESA PILADORA SAN JORGE S.A.C. 
 SAN HILARION - 2016 

































EMPRESA PILADORA SAN JORGE S.A.C. 
SAN HILARION - 2016 











































(Matriz de Consistencia Metodológica) 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 






¿Cómo deberá ser el 
diseño de un sistema de 
costos por órdenes del 
servicio de pilado de 
arroz para sincerar la 
rentabilidad de la 
empresa Piladora San 
Jorge S.A.C., San 
Hilarión, 2016? 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar un sistema de costos por órdenes del 
servicio pilado de arroz y sincerar la 
rentabilidad de la empresa Piladora San Jorge 
S.A.C., San Hilarión, 2016. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 -Describir el proceso del servicio de pilado de 
arroz de la Empresa Piladora San Jorge 
S.A.C, San Hilarión, 2016.  
 
-Identificar los elementos del costo que se va a 
aplicar para el diseño de un sistema de costos 
por órdenes del servicio de pilado de arroz de 
la Empresa Piladora San Jorge S.A.C, San 
Hilarión, 2016. 
 
-Formular el diseño del sistema de costos por 
órdenes del servicio de pilado de arroz de la 
Empresa Piladora San Jorge S.A.C, San 
Hilarión, 2016. 
 
-Sincerar la rentabilidad mediante la aplicación 
del diseño del sistema de costos por órdenes 
del servicio de pilado de arroz de la Empresa 
Piladora San Jorge S.A.C, San Hilarión, 2016 
Hi: Utilizando la teoría del autor 
Charles T Horngren, Srikant M. 
Datar y Madhav V, Rajan y 
Palomino H, (2010), se podrá 
diseñar un sistema de costos por 
órdenes del servicio de pilado de 
arroz en la empresa Piladora San 
Jorge S.A.C., San Hilarión, 2016, lo 
que permitirá no sincerar su 
rentabilidad. 
 
Ho: Utilizando la teoría del autor 
Charles T Horngren, Srikant M. 
Datar y Madhav V, Rajan y 
Palomino H, (2010), no se podrá 
diseñar un sistema de costos por 
órdenes del servicio de pilado de 
arroz en la empresa Piladora San 
Jorge S.A.C., San Hilarión, 2016, lo 
que permitirá sincerar su 
rentabilidad. 
Variable independiente:  
Costos por órdenes del servicio 
Dimensión: 
Materia prima 
Mano de obra 
Gastos Indirectos de Fabricación 
Indicadores:  
Materia prima directa 
Mano de obra directa 
Horas/hombre 
Material indirecto 
Mano de obra indirecta 
Suministros operativos 
Otros gastos indirectos 
 
Variable dependiente:  
La rentabilidad 
Dimensiones:  
Utilidad por cada servicio 
Indicadores: 
Margen de utilidad bruta 
Rentabilidad sobre las ventas 







Guía de Observación 








Guía de análisis 
documental 
 
Diseño Población Muestra 
No experimental La población estará conformada por 19 trabajadores de la empresa Piladora San 
Jorge S.A.C, San Hilarión 2016; los cuales se distinguen entre el gerente general, 
administrador y responsables del área de servicio de pilado de arroz. 
La muestra es una parte de la población la cual se 
constituye por 17 trabajadores en la que se supone están 
presentes en el proceso productivo del costo del servicio 
de pilado de arroz y 02 en el área administrativa  de la 
empresa  Piladora San Jorge S.A.C.  
